















展中国文化服务产业的战略思考（花  建） 





文化的诗性品格及现代价值 （黄 健） 




民俗志”的书写问题  （ 高丙中） 
艺术研究 
术学提纲（蓝  凡） 
术学研究方法的当代建构 （ 王会莹） 
具体、全面开放和广泛综合中追求理论创新 









乐谱中的西域古曲  （陈应时） 
新书》的 60 调与 6 变律研究 （韩 南湘淑文 姜春华译） 




曲文化现象之研究（刘  祯） 
婉约秀美，“还魂”相形见绌——关于《牡丹亭》的反思    
                                                        （ 蒋星煜）
国曲艺志》编纂对曲艺学科建设的价值与意义（吴文科） 
电视 





                                          
天寿山水画的艺术特点（曾三凯） 
外新译 
实力与文化产业品牌战略 （日）增田弘道 文  夏瑛  译 
创意产业”概念   
    (英) Susan galloway Stewart Dunlop 文     赵小波 译 
扣与跨文化预测：以美国电影在香港的票房绩效为例  












区域文化与区域经济发展方式的转变（吕  方） 
新的文化内涵（蒯大申） 
内在文化精神的同一性（姜  健） 













音乐审美的心理感悟  （蔡德予） 
廷音乐机构与乐官制度考述 
宋初至元丰改制时期为例 （康瑞军） 













四届上海国际小剧场戏剧展演的观摩  （胡志毅） 
电视 
影的中国化阐释——从文化身份的角度关照改革开放以来中国内地的台港电影研究    （李道新）
国大陆的社会主义电影文化（1949—1966）（张硕果） 
造型 
现代艺术创意 （任  平） 




观众中介与跨媒体广播剧                    
                    [英]Elizabeth Evans 文    潘 悦 译 
化到分裂——法国广播听众的社会学研究及其对文化产业理论的影响                 [法
, Michel Pint 文   孙浙微 译 
视文化政策分析：新理念和政策的分层演变 



















述清末描绘过杭州西湖风景的六位外国画家   （沈  弘） 
研究的视角看城市发展  （施  旭） 
化学的理论自觉与学术新语 （刘士林） 
市圈的文化空间    （胡志毅） 
长三角文化产业发展（胡发贵） 
州城市文化意象考释 （李徽昭    魏  群） 
野 
研究的地位和方法  （何辉斌） 
化软实力的概念分析（刘洪顺） 
产 
文化遗产开发看长三角文化生态博物馆建设（徐海龙   顾  江） 
与“非物”之辩——谈非物质文化遗产保护中“物”的角色 
                                                          （王巨山） 
艺术研究 
纪西方新艺术类型的诞生及意义   （蓝  凡） 
桥——艺术在人类文化建构中的作用（黄永健） 
写作的二难：艺术永恒性与艺术的终结 （吴平平） 
蹈   








晋十六国时期竖琴的东传及形制考察（谢  瑾） 
调]三支曲牌与诸宫调渊源探微（周来达） 
曲 
中国戏曲史上的地位与贡献 （傅  谨） 
代女性曲家创作风格初探（郭  梅） 
埃中的女性影像—— 
与《金锁记》中的女性分析  （ 王音洁） 
视 
文学关系再探 （李  果） 
型 
江大家对上海美术史的重大影响和巨大贡献（周锡山） 
号墓漆奁的出行图像研究  （胡  莺） 
海外新译 
话——罗伯特·舒曼的音乐诗歌                            
                                   Mueller-Arp 文  姜  丹 译 
歧：媒体研究的十个不同思潮                         
                                （瑞典）Johan fornas 文         苏晨阳 译 
地上的娱乐：电子游戏文化中的集体、资本和竞争   
    
拿大]Sarah  coleman   Nick dyer-witheford 文   蓝天  郑维  译 
 
 
